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. Madrid 16 de noviembre de 1917.
DIARIO
DEI
MINISTERIO DE MARINA
OFICI
NUM. 257.
..rmume.~■~All
Las disposiciones insertas en este Wario, tienen carácter preceptivo.
2E1 121 Zle- C)
Reales órdenes..
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve Inetancla del T. C. D. J. Vez.
Indemniza comislones al Comte. D. i. Concas.—Premios de constancia
Aprueba construcción de túneles subterráneos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Licencia a dos capellanes.—Dispone exáme
Sección ricial
PEALES ÓRDENES
Construcciones naltaies
n?,s de escribientes de —Resuelve instancias de tres escribientes
Dispone impresión del t Estado general de la Armada= y de cartillas
libros de inscriptos.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede permuta de sus destinos a los mé
dicos primeros D. E. Belascoain y D. J. Ares.—Aprueba memoria de
médico primero D. L. de Cózar.
Rectficación.
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida, en 13 de octubre próximo pasado, por el te
niente coronel de Ingenieros de la Armada D. Ja
cinto Vez y Zetina; en solicitud de la situación de
supernumerario, el Rey (q. D. g ), de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de construcciones na
vales, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien conce
der al referido jefe el pase a la mencionada situa
ción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
{tilos. Madrid 13 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de M-arina.
Sr. Interventor civil de Miel t a y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar indemnizable, por seis días probables de
duración, la comisión del servicio, que, para reeo -
nocimiento de material con destino a la Marina en
los talleres de <,Eraso yCompañía:', va a desempe -
fiar, en San Sebastián, el comandante de Ingenieros
D. Joaquín Concas y Mencarini, y a que se refiere
•
telegrama del Comandante de Marina de Bilbao, fe
cha 4 de noviembre actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.muchoafios.—Madrid13 de noviembre de 1917.
GtMIEN°
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general dei apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecps.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar indemnizable, por los tres días de su du
ración, la comisión del servicio desempeñada eu
Zumaya, por el comandante de Ingenieros D. Joa -
quin Concas y Mencarini, para asistir a las prue -
has del bote automóvil para el aviso Urania.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid 13 de noviembre de 1917.
GDIENoSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Maestranza
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con la
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, fecha 9 de octubre próximo pasado, ha tenido
a bien conceder al maestro mayor de herreros de
ribera del arsenal de la Carraca, D. Ricardo Galán
Delgado, el segundo premio de constancia de trein
ta y siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, y
que deberá disfrutar desde el 22 de marzo de 1917
en que reunió las condiciones al efecto requeridas.
Dde real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de noviembre de 1917.
GamENO
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. atendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con la
acordada del Consejo Supremo de Guerra yMarina
fecha 9 de octubre próximo pasado, ha, tenido a
bien conceder al prime'r maestro de calafates del
arsenal de Cartagena D. Diego Paredes Adra, el
primer premio de constancia de veinticinco pesetas
mensuales, y que deberán serle abonadas a partir
del 1.° de septiembre de 1916 en que cumplió las
condiciones al efecto requeridas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles 'é hidráulicas.
Sr. Comandante gene,ral del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta. oficial, fe
cha 6 de agostó próximo pasado, del Jefe encarga
do de las obras de la Base naval de Marín, en la
que propone que parte del sobrante que existe
de reinlinuere mil setecientas cincuenta pesetas
(29.750) del crédito concedido para la explanación
de los terrenos de aquélla, se invierta en la cons
trucción de túneles subterráneos para depósitos de
petróleo, cuya obra ha sido presupuestada en vein
te milcuatrocientas sesenta y seis pesetas con sesen
ta céntimos (20.4(6'60), el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intervención civil de
Guerra y Marina y del,Protectorado en Marruecos,
ha tenido a bien aprobar lo propuesto por el Jefe
de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de noviembre de 1917.
GINEENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de hierro]
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. jefe encargado de las obras en la Base na
val de. Marín.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista el acta del reconocimiento
médico sufrido por el Cura párroco del apostadero
de Cartagena D. Antonio .Sánchez Martínez, .en
virtud de instancia que elevó solicitando licencia
por enfermo, S. M. el Rey (q.. D. g.) ha tenido a
bien concederle dos meses, debiendo designar el
Comandante general de dicho apostadero, el cape
llán, de los destinados allí, que haya de interina' el
cargo que desempeña D. Antonio Sánchez, mien
tras dure la licencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de noviembre de 1917.
GimENo
Sr. Contraalmirante jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Sr. Provicario general castrense.
Excmo. Sr.: Visto el resultado del reconoci
miento médico practicado al 2.° capellán de la Ar
mada D. Pesiro López Sánchez, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle cuatro meses de li
cencia por enfermo para San Pedro (Albacete),
aprobando el anticipo que de la misma le ha con
cedido el Comandante general del apostadero de
Cartagena, para que pueda' comenzar a disfrutarla
desde el día en que sea alta del hospital.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma .
drid 13 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Provieario general castrense.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Cireular.--Exemo. Sr.: Con arreglo a lo-que dis
pone el artículo 22 del reglamento del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de 2 defebrero de 1910, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que por
las autoridades correspondientes, se nombren los
tribunales que el mismo determina, para que,
transcurridos quince días desde_que se publique es
ta disposición en el DIARio °Fiel AL de este Ministe
rio, procedan al examen que sefiala el artículo 23
de todos los escribientes de 1•" clase ¿fue lo solici
ten en el indicado plazo. —Terminados los ejerci
cios, se enviarán las corrrespondientes actas a éste
Centro, las cuales habrán de ser personales para.
que surtan sus efectos, tanto en los concursos de
plazas de Auxiliar 3.°, como para acogerse al nue
vo reglamento de 16 de marzo de 1916.
De real orden lo digo a V. E. para su colioci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de noviembre de 1917.
GIMEN°
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz,. Ferrol y Cartagena.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del es
cribiente de 1." del cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas D. Manuel Rodríguez Aparicio, en solicitud de
que se le declare de abono para efectos del retiro,
la mitad del tiempo que como marinero permane
ció en la reserva, o sea desde 21 de abril de 1888 a
igual fecha de 1892, S. M. el Rey (q. 1). g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supre- ,
mo de Guerra y Marina, ha tenido a bien acceder
a dicha petición, por estar comprendido el solici
tante en la soberana disposición de 18 de marzo de
1872, que hace extensiva a individuos de la Arma
, da la orden del Gobierno de 4 de julio de 1870,
prescriptiva del abono, por .mitad, al Ejército, del
tiempo pasado en reserva activa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 13 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
--■1111.1><>1111111~--
Excmo. Sr.: Comprendido en el vigente regla
mento de supernumerarios de 14 de noviembre de
1906 (('. L. 413), el escribiente de 1." clase del cuer
po de Auxiliares de Oficinas, que disfruta esta si
tuación, D. Manuel Martín Lareu, el Rey (q. D. g.),
accediendo a su solicitud, ha tenido a bien disponer
se le tenga en cuenta para cubrir la primera va
cante que ocurra en su clase.
De real orden, comunicada por el Ministro cloz
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeotos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral
• José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios atixiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
2." del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Julio
Vizoso Bujia, en súplica de que se le declare de
abono, para los efectos de retiro, la mitad del tiem
po que permaneció como inscripto disponible, de
1.0 de enero a 6 de noviembre de 1896, y en la re
serva de 31 de diciembre de 1899 a 13 de octubre
de 1900, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido a bien accederado solicitado por
el recurrente, como comprendido en lo dispuesto
en la soberana disposición de 18 de marzo de 1872
(C. L. pág. 206), en armonía con la orden del Go
bierno de 4 de julio de 1870, dictada para Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares".
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
•
_ Impresión de publicaciones
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Je
fatura de servicios auxiliares, S. M. el Rey (que
Dios guarde) .se ha servido disponer que por la
Imprenta de este Ministerio, se proceda a la impre
sión y tirada del 1.° y 2.° tomos del Estado General
de la firmad«, para el alio próximo venidero.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
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miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid 13 de noviembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Eh vista de lo propuesto por esa Je
fatura, y de lo informado por la Intendencia ge
neral de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que-por la Imprenta de este Minis
terio se proceda a la tirada de ocho mil ejemplaresde cartillas navales y cincuenta libros de inscriptos
sujetos al servicio, para las atenciones de los apos
taderos, debiendo afectar su importe total de mil
seiscientag setenta y cinco pesetas con setenta cén
*timos (1.675,70 ptas.), al capítulo 13, artículo 4.°,
concepto Para impresión de las listas de inscrip
ción marítima y libretas de marinería del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientés.-Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.3 de noviembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro', Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
`-+ 4•40~
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr-.: Vistas las solicitudes de los médicos
primeros de la Armada D. Faustino Belascoain y
Landa., destinado en el acorazado Alfonso 'XIII, y
D. Joaquín Arca y Arca, con destino en el 2.() regi
miento de Infantería de Marina, en súplica de per
muta entre sus respectivos destinos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios, se ha servido ac
ceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. ecniandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
.Excmo. Sr.: Vista la memoria reglamentaria pre
sentada en el apostadero de Cartagena, por el mé
dico primero do la Armada I). José Luis de Cózar,
titulada Consideraciones generales sobre las afec
ciones dentarias, Casos clínicos.>: y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de servicios sa
nitarios de la Armada, S. M. el Rey (q• D. g.) se ha
servido disponer se manifieste su real agrado al
autor de la memoria por el celo y amor al servicio
demostrado en su redacción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto a V. E. ;para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pirlal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
RECTIFICACIÓN
En la real orden fecha 9 del corriente, publicada en el
DIARIO OFICIAL 11111n. 255, pág. 1.597, aprobando modifica
ciones en los cargos de los torpederos de la 1." *y 2.a series,
se consignó -torpedos BUcts, en vez de torpedos Bliss; en
cuyo sentido, se entenderá rectificada dicha disposición.
Madrid, 15 de noviembre de 1917.
El Director del DIARIO OFICIAL,
1'• E.
"Piel Sagrera.
EL» r!z!! Ministerio de Merina.
